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Legionella pneumophila ASSOCIADA A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA. 
PRIMEIRO ISOLAMENTO NO BRASIL (1) 
J o ã o C a r l o s P E R E I R A G O M E S (2), N e u s a A u g u s t a d e O l i v e i r a M A Z I E R I (3), C i d V i e i r a F r a n c o d e G O D O Y (4) & 
A n t o n i n o d o s S a n t o s R O C H A (5) 
R E S U M O 
R e l a t a m o s a u t o r e s i s o l a m e n t o d e L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a s o r o g r u p o 1, a c o m -
p a n h a d o d e e v i d ê n c i a s s o r o l ó g i c a s d e i n f e c ç ã o a t u a l , e m h o m e m d e 40 a n o s c o m 
i n f e c ç ã o r e s p i r a t ó r i a g r a v e q u e e v o l u i u p a r a i n s u f i c i ê n c i a r e s p i r a t ó r i a a g u d a . E s t a 
f o i c a r a c t e r i z a d a p o r h i p o x e m i a s e v e r a r e f r a t á r i a a a l t a s c o n c e n t r a ç õ e s d e o x i g ê n i o 
e r a d i o g r a f i c a m e n t e p o r i n f i l t r a d o s d i f u s o s e m a m b o s p u l m õ e s . C o m i n t r o d u ç ã o 
d e c l i n d a m i c i n a , a m i c a c i n a , c e f t r i a x o n e e v e n t i l a ç ã o à v o l u m e c o m P r e s s ã o E x p i r a 
t ó r i a P o s i t i v a F i n a l ( P E E P ) d e 14 c m d e H 2 0 , h o u v e e s t a b i l i z a ç ã o d o q u a d r o e g r a d u a l 
r e c u p e r a ç ã o . 
S u s p e i t a n d o - s e d e l e g i o n e l o s e , f o i c o l h i d o s a n g u e e s e c r e ç ã o t r a q u e a l p a r a e x a -
m e s e s p e c í f i c o s . A s e c r e ç ã o t r a q u e a l f o i s e m e a d a e m m e i o B C Y E c o m i s o l a m e n t o 
d e b a c i l o g r a m - n e g a t i v o , i d e n t i f i c a d o c o m o L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a s o r o g r u p o 1 
p o r c a r a c t e r í s t i c a s c u l t u r a i s , b i o q u í m i c a s e r e a ç õ e s d e i m u n o f l u o r e s c ê n c i a d i r e t a 
e d e a g l u t i n a ç ã o e m l â m i n a . O e s t u d o s o r o l ó g i c o r e v e l o u t í t u l o s d e a n t i c o r p o s 128 , 
1 0 2 4 , 4 0 9 6 e 8 1 9 2 p a r a a m o s t r a s c o l e t a d a s n a 1?, 3'?, 4? e 6? s e m a n a s a p ó s o i n í c i o 
d o q u a d r o . O s r e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s f o r a m o b t i d o s c o m o p a c i e n t e e m r e c u p e r a ç ã o . 
É r e a l ç a d a a c o m p r o v a ç ã o d a p r e s e n ç a d e L e g i o n e l l a s p . c o m o a g e n t e p a t o l ó g i c o 
e m n o s s o m e i o ; a i m p o r t â n c i a d a s m e d i d a s d e s u p o r t e n a e v o l u ç ã o d o p a c i e n t e ; 
a n e c e s s i d a d e d e s e p e n s a r n e s t e a g e n t e n o d i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l d e p n e u m o n i a s 
e d e s e p e s q u i s a r m a i s e s t a e t i o l o g i a c o m m e t o d o l o g i a l a b o r a t o r i a l e s p e c í f i c a . 
U N I T E R M O S : L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a ; I s o l a m e n t o ; I n s u f i c i ê n c i a r e s p i r a t ó r i a a g u d a . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A s p n e u m o p a t i a s i n f e c c i o s a s r e p r e s e n t a m p r e c i s o , m e s m o e m s e t r a t a n d o d e a g e n t e s b a c t e -
s e m p r e u m d e s a f i o a o e s c l a r e c i m e n t o e t i o l ó g i c o r i a n o s c l á s s i c o s . F o r m a s a t í p i c a s p o d e m s e r d e 
(1) O c a s o c l í n i c o d e s t e t r a b a l h o foi a p r e s e n t a d o no X X I V C o n g r e s s o B r a s i l e i r o de P n e u m o l o g i a e T i s i o l o g i a . r e a l i z a d o de 
7 a 10 de s e t e m b r o de 1988 e m C u r i t i b a , P a r a n á , B r a s i l . 
(2) M e d i c o A s s i s t e n t e d a D i v i s ã o de C l í n i c a M é d i c a do H o s p i t a l d a s C l í n i c a s d a F a c u l d a d e de M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e de 
S ã o P a u l o ( F M U S P ) . S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
(3) F a r m a c ê u t i c a B i o q u í m i c a — L a b o r a t ó r i o de I n v e s t i g a ç ã o M é d i c a L I M / 5 4 — H C F M U S P . S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
(4) P ro f . R e s p . D i s c . P a t o l . C l í n i c a — D e p a r t a m e n t o de P a t o l o g i a d a F M U S P — L I M / 5 4 e I n s t i t u t o de M e d i c i n a T r o p i c a l de 
S ã o P a u l o . S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
(5) P ro f . T i t u l a r d a D i s c i p l i n a de C l í n i c a G e r a l e P r o p e d ê u t i c a d a F M U S P . S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : P ro f . D r . C i d V i e i r a F r a n c o d e G o d o y . I n s t i t u t o de M e d i c i n a T r o p i c a l de S ã o P a u l o . A v . D r . 
E n é a s de C a r v a l h o A g u i a r , 470. C E P 05403 S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
D r . J o ã o C a r l o s P e r e i r a G o m e s . F a c u l d a d e de M e d i c i n a d a U S P — L I M 12. A v . D r . A r n a l d o , 455 — 2: a n d a r — s a l a 116. C E P 
01246 S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
t e r m i n a d a s p e l o s m a i s v a r i a d o s a g e n t e s , d e s d e 
v í r u s e f u n g o s a t é b a c t é r i a s d e c o m p r o v a ç ã o 
u s u a l m e n t e d i f i c u l t o s a . D e n t r e e s t e s a g e n t e s , 
t e m m e r e c i d o a t e n ç ã o d o s i n v e s t i g a d o r e s b a c t é 
r i a s d o g ê n e r o L e g i o n e l l a s p , t a n t o p e l o c a r á t e r 
d e s u r t o e p i d ê m i c o c o m q u e t e m s e a p r e s e n t a d o , 
c o m o p o r f o r m a s i s o l a d a s d e p n e u m o n i a s c o m 
q u a d r o s a t í p i c o s . 
E m j u l h o d e 1 9 7 6 , d u r a n t e a C o n v e n ç ã o d a 
L e g i ã o A m e r i c a n a e m u m h o t e l d e P h i l a d e l p h i a , 
E U A , h o u v e u m s u r t o e p i d ê m i c o d e u m a f o r m a 
d e p n e u m o n i a r i c a e m m a n i f e s t a ç õ e s s i s t ê m i c a s 
e d e a l t a m o r t a l i d a d e (19 ó b i t o s e m 182 c a s o s ) , 
d e e t i o l o g i a d e s c o n h e c i d a 1 7 . M e s e s d e p o i s , a p ó s 
i n t e n s a s p e s q u i s a s n o s C . D . C . — C e n t e r s f o r D i -
s e a s e C o n t r o l — , M c D a d e e c o l . i d e n t i f i c a r a m 
o a g e n t e r e s p o n s á v e l : u m b a c i l o g r a m - n e g a t i v o 
a e r ó b i c o , q u e f o i d e n o m i n a d o L e g i o n e l l a p n e u -
m o p h i l a 3 0 . P o s t e r i o r m e n t e m u l t i p l i c a r a m - s e o s 
r e l a t o s d e p n e u m o n i a s p o r e s t a b a c t é r i a e o u t r a s 
b a c t é r i a s d o g ê n e r o L e g i o n e l l a 1 2 1 3 2 1 2 2 . 
B o a p a r t e d o s c a s o s m a n i f e s t a r a m - s e a t r a -
v é s d e s u r t o s h o s p i t a l a r e s , p r i n c i p a l m e n t e e m 
p a c i e n t e s c i r ú r g i c o s e i m u n o d e p r i m i d o s 2 1 2 2 3 2 . 
S a b e - s e h o j e s e r e m a s l e g i o n e l a s r e s p o n s á v e i s 
p o r u m n ú m e r o s i g n i f i c a t i v o d e p n e u m o n i a s a d -
q u i r i d a s e m c o m u n i d a d e , m e s m o e m i n d i v í d u o s 
p r e v i a m e n t e h í g i d o s , p o d e n d o l e v a r à i n s u f i c i ê n -
c i a r e s p i r a t ó r i a s e v e r a , p o r v e z e s l e t a l 1 9 , 2 4 , 2 5 , 2 9 
5 1 . A p e s a r d a g r a v i d a d e q u e p o d e a s s u m i r , a e v o -
l u ç ã o d a s l e g i o n e l o s e s p a r a S í n d r o m e d o D e s -
c o n f o r t o R e s p i r a t ó r i o d o A d u l t o ( S D R A ) t e m s i -
d o p o u c o r e l a t a d a 5 2 1 4 0 . O u t r a s d o e n ç a s p o d e m 
s e r c a u s a d a s p e l a s l e g i o n e l a s , c o m o a F e b r e d e 
P o n t i a c , p e r i c a r d i t e , i n f e c ç ã o d e f i s t u l a a r t é r i o -
v e n o s a , m i o c a r d i t e , a b s c e s s o h e p á t i c o , p i e l o n e -
f r i t e , a b s c e s s o c u t â n e o e i n c l u s i v e e n d o c a r d i t e 
e m p r ó t e s e v a l v a r c o m h e m o c u l t u r a n e g a t i v a 
p a r a b a c t é r i a s u s u a i s 1 5 2 1 2 2 4 3 . 
N o B r a s i l , a p e n a s q u a t r o c a s o s d e p n e u m o -
n i a p o r L e g i o n e l l a s p . f o r a m r e l a t a d o s . B E T H 
L E M & G U S M Á O , e m 1 9 8 2 2 , c o m u n i c a r a m e m 
c o n g r e s s o c a s o d e p n e u m o n i a d e m á e v o l u ç ã o 
q u e t e v e s o r o l o g i a p o s i t i v a p a r a L e g i o n e l l a 
p n e u m o p h i l a r e a l i z a d a n o s E U A , e m b o r a e m 
a p e n a s u m a d o s a g e m , s e m r e f e r ê n c i a d e t í t u l o . 
O u t r o s t r ê s c a s o s , d e s c r i t o s p o r P E R E I R A & 
S I L V A , e m 1 9 8 5 , p o r P O R T O e t a l . , e m 1 9 8 6 3 9 , 
e p o r d e P A U L A e t a l . , e m 1 9 8 6 9 e v o l u í r a m 
b e m c o m a i n t r o d u ç ã o d e e r i t r o m i c i n a e t i v e r a m 
d i a g n ó s t i c o s o r o l ó g i c o f i r m a d o n o s E U A p o r 
i m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a . N ã o h o u v e , e n t r e -
t a n t o , c o n f i r m a ç ã o p e l o i s o l a m e n t o d o a g e n t e 
n e s t e s c a s o s . V E R O N E S I e t a l . , e m 1 9 8 4 4 4 r e a l i z a 
r a m i n q u é r i t o s o r o l ó g i c o e m d o a d o r e s d e s a n g u e 
e t r a b a l h a d o r e s d e U n i d a d e s d e T e r a p i a I n t e n -
s i v a ( U T I ) e m 3 h o s p i t a i s d e S ã o P a u l o . D o s 213 
s o r o s p e s q u i s a d o s p e l a t é c n i c a d e i m u n o f l u o r e s 
c ê n c i a i n d i r e t a a p e n a s u m a p r e s e n t o u t í t u l o d e 
a n t i c o r p o s s u g e s t i v o s ( 1 2 8 ) d e c o n t a t o p r é v i o 
c o m L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a . 
N o s ú l t i m o s d o i s a n o s e n v i d a m o s e s f o r ç o s 
p a r a i s o l a r e s t e s m i c r o o r g a n i s m o s d e m a t e r i a l 
b i o l ó g i c o d e c a s o s c l í n i c o s c o m p a t í v e i s , s e m s u -
c e s s o a t é a p r e s e n t e c o m u n i c a ç ã o . A p e s a r d o 
e m p r e g o d e m e t o d o l o g i a b a c t e r i o l ó g i c a e s p e c í -
fica p a r a e s t e a g e n t e f a s t i d i o s o , p r o b l e m a s r e f e -
r e n t e s à s e l e ç ã o a d e q u a d a d o s p a c i e n t e s e à c o r -
r e t a c o l e t a d e m a t e r i a l c e r t a m e n t e c o n t r i b u í r a m 
p a r a a s d i f i c u l d a d e s e n c o n t r a d a s . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o r e f e r e - s e à c o m u n i c a ç ã o 
d e c a s o d e i n s u f i c i ê n c i a r e s p i r a t ó r i a a g u d a c o m 
i s o l a m e n t o d e L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a c o n f i r 
m a d o s o r o l o g i c a m e n t e c o m a u m e n t o s i g n i f i c a -
t i v o d e a n t i c o r p o s e s p e c í f i c o s . 
D E S C R I Ç Ã O D O C A S O C L Í N I C O 
L . C . P . , 40 a n o s , m a s c u l i n o , b r a n c o , m e c â n i 
c o , p r o c e d e n t e d e S ã o P a u l o — S P , s e m d o e n ç a s 
p r é v i a s r e f e r i d a s , p r o c u r o u o P r o n t o - S o c o r r o d o 
H o s p i t a l d a s C l í n i c a s d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a 
d a U n i v e r s i d a d e d e S ã o P a u l o d i a 2 5 / 0 1 / 8 8 c o m 
h i s t ó r i a d e f e b r e a l t a ( 3 8 , 5 - 3 9 ° C ) , t o s s e c o m e x 
p e c t o r a ç ã o e s c u r a e m p e q u e n a q u a n t i d a d e , d o r 
t i p o p l e u r í t i c a , s u d o r e s e , a n o r e x i a e m i a l g i a h á 
u m a s e m a n a , e v o l u i n d o p a r a d i s p n é i a p r o g r e s 
s i v a a e s f o r ç o s . R e f e r i u t e r s i d o m e d i c a d o c o m 
p e n i c i l i n a n o s ú l t i m o s t r ê s d i a s s e m m e l h o r a . 
N e g a v a c o n c o m i t â n c i a d e c e f a l é i a , h e m o p t i s e s , 
n á u s e a s , v ô m i t o s , d i a r r é i a e a l t e r a ç õ e s u r i n á r i a s . 
T a b a g i s t a d e 40 c i g a r r o s p o r d i a h á 22 a n o s , e t i -
l i s t a s o c i a l . E s t e v e e m c o n t a t o c o m á g u a d e r e -
p r e s a 5 d i a s a n t e s d o i n í c i o d o q u a d r o . 
A o e x a m e f í s i c o d e e n t r a d a a p r e s e n t a v a - s e 
e m r e g u l a r e s t a d o g e r a l , c o m m u c o s a s p o u c o c o -
r a d a s , d i s c r e t a m e n t e d e s i d r a t a d o ( + + / 4 ) , a c i a -
n ó t i c o , s e m e d e m a s o u a d e n o p a t i a s . P = 120 ; 
P A = 7 0 x 5 0 m m H g ; T - 3 8 , 5 ° C ; p u l m õ e s c o m 
e s t e r t o r e s c r e p i t a n t e s n o t e r ç o m é d i o d o p u l m ã o 
d i r e i t o . A o R X o b s e r v a v a - s e i n f i l t r a d o a l v e o l a r 
e i n t e r s t i c i a l n o c a m p o m é d i o d o h e m i t ó r a x d i 
r e i t o ( H T D ) , l o b o s u p e r i o r e m é d i o , e n a b a s e 
d o h e m i t ó r a x e s q u e r d o ( H T E ) ( F i g . 1) . U r é i a s é r i -
c a = 69 m g / d l ; c r e a t i n i n a s é r i c a = 2,3 g / d l ; H b 
= 11,8 g / d l ; H t - 3 6 % ; V C M = 7 5 ; l e u c ó c i t o s 
= 9 7 0 0 / m m 3 ; b a s t o n e t e s = 4 6 % ; s e g m e n t a d o s 
= 4 9 % ; E o s i n ó f i l o s = 1%; l i n f ó c i t o s = 3 % ; m o n o 
c i t o s = 1%; p l a q u e t a s = 1 6 0 . 0 0 0 / m m 3 . U r i n a I 
= t r a ç o s d e p r o t e i n u r i a , 3 h e m á c i a s / c a m p o , 2 
l e u c ó c i t o s / c a m p o . F o i p r e s c r i t o 1 0 0 0 m l d e s o l u -
ç ã o f i s i o l ó g i c a e m 1 h o r a e p e n i c i l i n a c r i s t a l i n a 
d e 18 .000 .000 u n i d a d e s E V / d i a . 
E v o l u i u t a q u i d i s p n é i c o , c o m a g r a v a m e n t o 
d o e s t a d o g e r a l e h i p o x e m i a s e v e r a r e t r a t a r i a 
a q u a n t i d a d e s c r e s c e n t e s d e o x i g ê n i o , s e n d o e n 
t u b a d o e s u b m e t i d o a r e s p i r a ç ã o a s s i s t i d a c o m 
B I R D e t r a n s f e r i d o p a r a U T I . I n i c i o u - s e v e n t i 
l a ç ã o c o m M o n a g h a m , F i 0 2 ( F r a ç ã o i n s p i r a d a 
d e 0 2 ) d e 1 0 0 % e P E E P ( P r e s s ã o E x p i r a t ó r i a F i -
n a l P o s i t i v a ) d e 14 c m d e H 2 0 , s e n d o n e c e s s á r i o 
d o p a m i n a p a r a m a n t e r p r e s s ã o a r t e r i a l . I n t r o d u 
z i u - s e c l i n d a m i c i n a , a m i c a c i n a e c e f t r i a x o n e . 
N o 3? d i a o R X d e t ó r a x m o s t r o u i n f i l -
t r a d o a l v e o l a r a c o m e t e n d o t o d o H T D e 2 /3 i n f e -
r i o r e s d o H T E ( F i g . 2 ) . G r a m d e s e c r e ç ã o t r a -
q u e a l : n u m e r o s o s l e u c ó c i t o s e a u s ê n c i a d e b a c 
t é r i a s . G a s o m e t r i a a r t e r i a l c o m F i 0 2 = 1 0 0 % ; 
p H - 7 , 4 8 ; p C Q 2 = 3 5 , 2 m m H g ; p 0 2 = 101 
m m H g ; S a t = 9 8 , 5 % ; H C Q 3 = 2 6 , 7 m e q l . D i f e -
r e n ç a a l v é o l o - a r t e r i a l ( D A a ) = 512 ,8 m m H g ( n l 
- 50 — 1 0 0 ) ; p 0 2 / F i 0 2 = 101 m m H g / % ; S h u n t 
= 2 7 , 9 ( n l < 7 % ) ; c o m p l a c ê n c i a = 18,4 m l / c m 
. H 2 0 ( n l = 50 — 1 0 0 ) ; l e u c ó c i t o s = 13 .800 m m
3 . 
E v o l u i u c o m m e l h o r a g r a d a t i v a d o p a d r ã o 
r e s p i r a t ó r i o e d o e s t a d o g e r a l , e s t a b i l i z a n d o h e -
m o d i n â m i c a e r e d u ç ã o d a c u r v a f e b r i l e l e u c o c i 
t o s e . C o m o c o m p l i c a ç ã o d e s e n v o l v e u i n f e c ç ã o 
p u l m o n a r s e c u n d á r i a p o r A c i n e t o b a c t e r c a l c o a -
c e t i c u s , t r a t a d a c o m n e t i l m i c i n a . F o i e x t u b a d o 
n a t e r c e i r a s e m a n a d e i n t e r n a ç ã o . 
N o 8? d i a d e i n t e r n a ç ã o n a U T I r e c e b e m o s 
r e s u l t a d o d e s o r o l o g i a p a r a L e g i o n e l l a , c o n s i d e -
r a d o n ã o c o n c l u s i v o . S e i s d i a s d e p o i s , a c u l t u r a 
r e v e l o u c r e s c i m e n t o d e b a c i l o G r a m - n e g a t i v o , 
i d e n t i f i c a d o a p o s t e r i o r i c o m o L e g i o n e l l a p n e u -
m o p h i l a s o r o g r u p o 1. A p e s a r d e s t e r e s u l t a d o , 
n ã o s e m u d o u o e s q u e m a a n t i b i o t i c o t e r á p i c o d e 
v i d o à m e l h o r a a p r e s e n t a d a . A s s o r o l o g i a s p a r a 
m i c o p l a s m a , v í r u s r e s p i r a t ó r i o s ( i n f l u e n z a A , B 
e C , p a r a i n f l u e n z a , a d e n o v i r u s , r e s p i r a t ó r i o s i n 
c i c i a l ) e a n t i - H I V f o r a m n e g a t i v a s . 
R e c e b e u a l t a h o s p i t a l a r n o 34? d i a d e i n t e r 
n a ç ã o c o m g a s o m e t r i a a r t e r i a l e m a r a m b i e n t e 
d e p H = 7 , 4 5 ; p C Q 2 = 3 5 , 2 m m H g ; p O z = 70 
m m H g ; S a t = 9 4 % ; H C 0 3 - 2 5 , 5 m e q / 1 . R a d i o l o -
g i c a m e n t e v e m a p r e s e n t a n d o l e n t a r e s o l u ç ã o d e 
i m a g e m r a d i o l ó g i c a ( v e r F i g . 3 — 25? d i a , q u a n d o 
d e a l t a d a U T I e F i g . 4 — 2 m e s e s a p ó s i n í c i o 
d o q u a d r o ) . P r o v a d e f u n ç ã o r e s p i r a t ó r i a r e a l i -
z a d a d i a 0 4 / 0 3 / 8 8 m o s t r o u d i m i n u i ç ã o g l o b a l d e 
v o l u m e s p u l m o n a r e s c o m p a t í v e l c o m r e s t r i ç ã o 
l e v e , a u s ê n c i a d e o b s t r u ç ã o , r e d u ç ã o a c e n t u a d a 
— 1 9 % — ( n o r m a l > 8 0 % ) d e c a p a c i d a d e d e d i f u -
s ã o d e m o n ó x i d o d e c a r b o n o . 
M É T O D O S 
C u l t i v o — A s e c r e ç ã o t r a q u e a l f o i s e m e a d a 
d i r e t a m e n t e e m p l a c a d e B C Y E ( B u f f e r e d C h a r -
c o a l Y e a s t E x t r a c t ) e B C Y E c o m a n t i b i ó t i c o s 
( c i c l o h e x a m i d a 80 / u . g / m l , v a n c o m i c i n a 0,5 fxg/m\, 
c o l i s t i n a 16 / * g / m l , c e f a l o t i n a 4 / u g / m l ) 1 1 1 4 4 8 . A s 
s e m e a d u r a s f o r a m f e i t a s e m d u p l i c a t a s , s e n d o 
u m a c o m i n ó c u l o p e s a d o e o u t r a c o m n o r m a l , 
e i n c u b a d a s à 35° C , e m a m b i e n t e ú m i d o e a t m o s -
f e r a d e 2 , 5 % d e C 0 2 . A c u l t u r a f o i e x a m i n a d a 
d i a r i a m e n t e e a i d e n t i f i c a ç ã o f o i f e i t a p o r p r o v a s 
b i o q u í m i c a s , r e a ç ã o d e i m u n o í l u o r e s c ê n c i a d i r e -
t a e a g l u t i n a ç ã o e m l â m i n a 7 , 4 2 , 4 5 , 4 6 4 7 4 8 . 
O s r e a g e n t e s p a r a r e a ç ã o d e i m u n o í l u o r e s -
c ê n c i a d i r e t a f o r a m g e n t i l m e n t e c e d i d o s p e l o C . 
D . C . . U t i l i z a m o s p a r a o t e s t e d e a g l u t i n a ç ã o e m 
l â m i n a i m u n e - s o r o e s p e c í f i c o p a r a L e g i o n e l l a 
p n e u m o p h i l a s o r o g r u p o 1, p r o d u z i d o e m c o e l h o 
p o r n o s s o l a b o r a t ó r i o . 
S o r o l o g i a — F o r a m c o l h i d a s 4 a m o s t r a s d e 
s a n g u e r e s p e c t i v a m e n t e e m 2 8 / 0 1 / 8 8 , 0 8 / 0 2 / 8 8 , 
18/02/88 e 01/03/88. A v e r i f i c a ç ã o d e a n t i c o r p o s e s p e -
c í f i c o s p a r a L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a fo i f e i t a p e l a 
t é c n i c a d e i m u n o í l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a 7 4 5 4 6 - 4 8 . 
O a n t í g e n o f o i p r e p a r a d o s e g u n d o d e s c r i ç ã o 
n a l i t e r a t u r a 7 , c o m a c e p a L e g i o n e l l a p n e u m o -
p h i l a s o r o g r u p o 1 ( P h i l a d e l p h i a 1) e n v i a d a p e l o 
C . D . C . e m 1985 e m a n t i d a e m n o s s o l a b o r a t ó r i o . 
O c o n j u g a d o ( a n t i I g G , I g A e I g M - h u m a n o ) m a r -
c a d o p o r f l u o r e s c e í n a f o i o F l u o r i n e " H " ( L a b . 
B i o - M é r r i e u x ) , n a d i l u i ç ã o d e 1:200. 
O s s o r o s f o r a m d i l u í d o s a p a r t i r d e 1/16 s e n -
d o q u e a d i l u i ç ã o i n i c i a l f o i f e i t a e m P B S 0,01 
M ; p H 7,6 c o m 3 % d e s u s p e n s ã o d e s a c o v i t e 
l i n o d e o v o e m b r i o n a d o ( N Y S ) e d i l u i ç ã o s e r i a d a 
e m P B S . A s l â m i n a s f o r a m f o r r a d a s c o m o a n t í -
g e n o e s p e c í f i c o , f i x a d a s e m a c e t o n a , i n c u b a d a s 
c o m o s o r o d o p a c i e n t e d u r a n t e 30 m i n u t o s a 
3 7 ° C e m c â m a r a ú m i d a e a s e g u i r l a v a d a s c o m 
P B S 0,01 M ; p H 7,6 d u r a n t e 10 m i n u t o s . A p ó s 
a d i ç ã o d o c o n j u g a d o i n c u b o u - s e d u r a n t e 30 m i 
n u t o s , e m c â m a r a ú m i d a à 3 7 ° C . L a v o u - s e n o v a -
m e n t e e f e z - s e a m o n t a g e m c o m t a m p ã o g l i c e r o l 
p H 9,0. 
R E S U L T A D O S D A C U L T U R A E S O R O L O G I A 
C u l t u r a — A p ó s 4 8 h o r a s d e i n c u b a ç ã o e m 
m e i o B C Y E h o u v e c r e s c i m e n t o d e c o l ô n i a s s u s -
p e i t a s , o n d e v e r i f i c o u - s e a p r e s e n ç a d e b a c i l o s 
G r a m - n e g a t i v o s d e a p r o x i m a d a m e n t e 0,5 
l a r g . p o r 1-2 / * m d e c o m p r i m e n t o . R e p l a q u e a d a s 
e m B C Y E s e m c i s t e í n a , n ã o h o u v e c r e s c i m e n t o , 
l e v a n d o - n o s à s p r o v a s b i o q u í m i c a s p a r a g ê n e r o 
L e g i o n e l l a s p . C o m a s r e a ç õ e s d e r e d u ç ã o d e 
n i t r a t o , u r e a s e e f e r m e n t a ç ã o d e g l i c o s e n e g a -
t i v a s e c a t a l a s e f r a c a m e n t e p o s i t i v a , s e g u i r a m -
s e o s t e s t e s p r e s u n t i v o s p a r a e s p é c i e . E s t e s , c o m -
p r e e n d e n d o a l i q u e f a ç ã o d e g e l a t i n a , h i d r ó l i s e 
d o h i p u r a t o e o x i d a s e , f o r a m t o d o s p o s i t i v o s . A 
c o n f i r m a ç ã o d a e s p é c i e f o i f e i t a a t r a v é s d a r e a 
ç ã o d e i m u n o í l u o r e s c ê n c i a d i r e t a , m o s t r a n d o - s e 
p o s i t i v a c o m i n t e n s i d a d e d e f l u o r e s c ê n c i a 4 + 
p a r a L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a s o r o g r u p o 1. O 
t e s t e d e a g l u t i n a ç ã o e m l â m i n a f o i f o r t e m e n t e 
p o s i t i v o (4 + ), s e n d o c o n f i r m a d o p e l a D r a . H a z e l 
W i l k i n s o n , C . D . C . , E U A . 
S o r o l o g i a — O s r e s u l t a d o s o b t i d o s n a r e a 
ç ã o d e i m u n o í l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a ( T a b e l a 1) 
f o r a m p o s t e r i o r m e n t e c o n f i r m a d o s p e l o C . D . C . 
T A B E L A 1 
T í t u l o s s o r o l ó g i c o s d e a n t i c o r p o s p a r a L e g i o n e -
l l a p n e u m o p h i l a s o r o g r u p o 1, p e l a r e a ç ã o d e 
I m u n o í l u o r e s c ê n c i a I n d i r e t a 
A m o s t r a s D a t a d e c o l e t a I F 1 I 
Ia. s e m a n a 2 8 / 0 1 / 8 8 1/128 
2a. s e m a n a 0 8 / 1 2 / 8 8 1 /1024 
4? s e m a n a 1 8 / 0 2 / 8 8 1 4 0 9 6 
6a. s e m a n a 0 1 / 0 3 / 8 8 1 /8192 
D I S C U S S Ã O 
O r i g i n a l m e n t e d e s c r i t a n a s u a f o r m a e p i d ê 
m i c a , c o n s t a t o u - s e c o m o t e m p o s e r m a i o r a i n c i -
d ê n c i a d a D o e n ç a d o s L e g i o n á r i o s n a f o r m a d e 
c a s o s i s o l a d o s 1 8 1 9 . É s u g e r i d o n a l i t e r a t u r a q u e 
1% d a s p n e u m o n i a s n o s E U A 8 e c e r c a d e 2 a 
3 % n a I n g l a t e r r a , c o n s t i t u i n d o 6 a 1 5 % d a s p n e u -
m o n i a s a d q u i r i d a s e m c o m u n i d a d e 2 7 3 2 s e j a m p o r 
L e g i o n e l l a s p . V a r i a ç õ e s s a z o n a i s , a n u a i s e r e -
g i o n a i s a c a r r e t a m i n c i d ê n c i a s m a i s e l e v a d a s . 
S e g u n d o e s t u d o d e B O U Z A e c o l . 4 , 6 % d a s p e n u 
m o n i a s d i a g n o s t i c a d a s p o r s e u s e r v i ç o e m M a -
d r i d , f o r a m l e g i o n e l o s e s ; j á u m e s t u d o p r o s p e c -
t i v e r e a l i z a d o e m P i t t s b u r g , E U A , e n c o n t r o u c e r -
c a d e 1 5 % 5 3 . D e 1980 a 1 9 8 1 , 1 5 % d a s p n e u m o n i a s 
a d q u i r i d a s e m c o m u n i d a d e e m N o t h i n g h a m , I n -
g l a t e r r a , f o i p o r e s t a e t i o l o g i a . P a s s a d o s d o i s 
a n o s a i n c i d ê n c i a c a i u p a r a 5 % 2 7 5 1 . 
C o m o a n t e c e d e n t e s e p i d e m i o l ó g i c o s a s s o -
c i a d o s t e m o s o s e x o , a i d a d e , o t a b a g i s m o e o 
c o n t a t o c o m á g u a n o v e r ã o . C e r c a d e d o i s t e r ç o s 
d o s c a s o s o c o r r e m e m h o m e n s , a m a i o r i a c o m 
m a i s d e 30 a n o s , s e n d o a i d a d e m é d i a d e 50 a 
56 a n o s 1 3 , 1 9 2 1 . A i n c i d ê n c i a e m t a b a g i s t a s é s i g n i -
ficativa n o s c a s o s d e c o m u n i d a d e , e m b o r a n ã o 
d i f i r a d a q u e l a o b s e r v a d a p o r p n e u m o c o c o 1 3 5 2 . 
A s l e g i o n e l a s j á f o r a m i s o l a d a s e m l a g o s , e n c a n a -
m e n t o s , s i s t e m a d e a r c o n d i c i o n a d o e á g u a p o t á -
v e l 1 2 . V á r i o s e s t u d o s e n c o n t r a r a m p i c o d e i n c i 
d ê n c i a n o s m e s e s d e v e r ã o e i n í c i o d e o u t o n o 1 3 
1 9 2 1 . O i n t e r v a l o d e c i n c o d i a s e n t r e o c o n t a t o 
d e s t e p a c i e n t e c o m a á g u a d e r e p r e s a e o i n í c i o 
d e s i n t o m a t o l o g i a é c o m p a t í v e l c o m o p e r í o d o 
d e i n c u b a ç ã o d e s t a s b a c t é r i a s 1 2 1 7 . 
N o s p r i m e i r o s d i a s d e d o e n ç a , a s p n e u m o -
n i a s p o r l e g i o n e l a s d e m o n s t r a m m a i s c o m u m e n -
t e a o r a i o X , i n f i l t r a d o a l v e o l a r l o c a l i z a d o e m 
u m l o b o , s e n d o q u e d e s t e s , 4 0 a 5 0 % e v o l u e m 
c o m a c o m e t i m e n t o b i l a t e r a l 1 9 , 2 3 . D e r r a m e p l e u -
r a l o c o r r e e m 16 a 3 5 % d o s c a s o s 1 9 2 3 2 8 . A D o e n ç a 
d o s L e g i o n á r i o s c a r a c t e r i z a - s e p o r d e t e r i o r a ç ã o 
d e i m a g e m n o i n í c i o d o t r a t a m e n t o , i n d e p e n -
d e n t e d e m e l h o r a c l í n i c a 2 1 e r e s o l u ç ã o m a i s t a r -
d i a d o q u a d r o r a d i o l ó g i c o 2 8 . O p a c i e n t e e m q u e s -
t ã o f o i i n t e r n a d o c o m s e t e d i a s d e h i s t ó r i a , j á 
a p r e s e n t a n d o i n f i l t r a d o a l v e o l a r b i l a t e r a l q u e 
p o s t e r i o r m e n t e a c o m e t e u d i f u s a m e n t e o s p u l -
m õ e s c o m a g r a v a m e n t o d o q u a d r o d e i n s u f i c i ê n -
c i a r e s p i r a t ó r i a . 
E m b o r a a p r e s e n t a n d o c o m f r e q ü ê n c i a a l g u -
m a s c a r a c t e r í s t i c a s , t a i s c o m o t o s s e s e c a o u p o u -
c o p r o d u t i v a , f e b r e a l t a , c o n f u s ã o m e n t a l , h i p o -
n a t r e m i a , h i p o a l b u m i n e m i a , p r o g r e s s ã o d e i m a -
g e m r a d i o l ó g i c a p u l m o n a r a p e s a r d e m e l h o r a c l í -
n i c a , e e m c a s o s g r a v e s h i p o t e n s ã o , i n s u f i c i ê n c i a 
r e n a l , l e u c o p e n i a , a l t e r a ç õ e s d e f u n ç ã o h e p á t i c a 
e h i p o f o s f a t e m i a , n ã o s e c o n s e g u i u d e f i n i r a l t e r a -
ç õ e s c l í n i c o - r a d i o l ó g i c o - l a b o r a t o r i a i s q u e e s p e 
c i f i c a m e n t e d i s t i n g u i s s e m a D o e n ç a d o s L e g i o -
n á r i o s d e o u t r o s t i p o s d e p n e u m o n i a s 1 8 1 9 2 1 2 4 
5 i . 52. 53 A b a c t e r i o s c o p i a n e g a t i v a p e l o G R A M , 
a f a l t a d e r e s p o s t a a b e t a - l a c t â m i o s e a m i n o g l i -
c o s í d e o s , a s s o c i a d a s à s c a r a c t e r í s t i c a s a c i m a r e -
f e r i d a s , s u g e r e m a e t i o l o g i a p o r L e g i o n e l l a s p . 
e m p a c i e n t e s c o m p n e u m o n i a 1 2 . N o s s o p a c i e n t e , 
j á n o p r o n t o - s o c o r r o , a p r e s e n t a v a i n d í c i o s c l í n i -
c o s s u f i c i e n t e s p a r a j u s t i f i c a r p e s q u i s a d e L e g i o -
n e l l a s p . N e s t a o c a s i ã o c o n t u d o , n ã o s e l e v a n t o u 
t a l s u s p e i t a , p o s t e r i o r m e n t e a v e n t a d a d i a n t e d a 
e v o l u ç ã o c l í n i c a . 
A D o e n ç a d o s L e g i o n á r i o s p o d e e v o l u i r p a r a 
f o r m a s g r a v e s , c o m i n s u f i c i ê n c i a r e s p i r a t ó r i a 
q u e n e c e s s i t e d e c u i d a d o s i n t e n s i v o s e i n c l u s i v e 
e n c a m i n h a r - s e p a r a c h o q u e e i n s u f i c i ê n c i a d e 
m ú l t i p l o s ó r g ã o s 2 1 2 2 . O p i o r p r o g n ó s t i c o r e l a c i o -
na-se c o m a p r e s e n ç a d e d o e n ç a d e b a s e e o r e t a r -
d o n a i n s t i t u i ç ã o d e t e r a p ê u t i c a a p r o p r i a d a 5 2 1 . 
A e v o l u ç ã o p a r a S D R A e n t r e t a n t o é p o u c o e n -
c o n t r a d a 5 2 1 4 Ü . E s t a s í n d r o m e é e n t i d a d e r e s u l -
t a n t e d a a g r e s s ã o a g u d a à m e m b r a n a a l v é o l o - c a -
p i l a r p o r f a t o r e s e t i o l ó g i c o s d i v e r s o s , r e s u l t a n d o 
e m a u m e n t o d e p e r m e a b i l i d a d e d o s v a s o s , e d e -
m a p u l m o n a r , f i b r o s e , i n f i l t r a d o s p u l m o n a r e s d i -
f u s o s ao R X e i m p o r t a n t e s a l t e r a ç õ e s f u n c i o n a i s , 
q u e c u l m i n a m c o m o P a 0 2 m e n o r q u e 50 m m H g 
e m v i g ê n c i a d e F i 0 2 m a i o r q u e 0 ,6 , c o m p l a c ê n c i a 
r e s p i r a t ó r i a t o t a l m e n o r q u e 50 m l / c m H 2 0 , 
s h u n t e e s p a ç o m o r t o a u m e n t a d o s 3 6 3 8 . E m b o r a 
n ã o t e n h a m o s m e d i d a s d e p r e s s ã o c a p i l a r p u l -
m o n a r , n e m b i ó p s i a p u l m o n a r , a i n s t a l a ç ã o d e 
h i p o x e m i a s e v e r a r e f r a t á r i a a e l e v a d o s F i 0 2 e 
o a p a r e c i m e n t o d e i n f i l t r a d o s d i f u s o s b i l a t e r a i s 
a o R X e m d o e n t e s e m c a r d i o p a t i a p r é v i a q u e 
n ã o d e s e n v o l v e u i n s u f i c i ê n c i a c a r d í a c a d u r a n t e 
e a p ó s o q u a d r o n o s s u g e r e c l i n i c a m e n t e t r a -
t a r - s e d e c a s o d e S D R A 3 3 3 6 . 
A i n s t i t u i ç ã o d e m e d i d a s d e s u p o r t e f o i f u n -
d a m e n t a l na e s t a b i l i z a ç ã o d o q u a d r o i n i c i a l e na 
e v o l u ç ã o p o s t e r i o r . A u t i l i z a ç ã o d e a p a r e l h o c i -
c l a d o a v o l u m e p o s s i b i l i t o u m a i o r c o n f o r t o e m e -
l h o r v e n t i l a ç ã o . M e s m o n e c e s s i t a n d o i n i c i a l -
m e n t e d e m a i s d r o g a v a s o a t i v a p a r a m a n t e r e s -
t a d o h e m o d i n â m i c o , a i n t r o d u ç ã o d e P E E P f o i 
d e t e r m i n a n t e n a m e l h o r a g a s o m é t r i c a e p o s s i b i -
l i t o u a r e d u ç ã o g r a d a t i v a d e F i 0 2 . 
C o m o n ã o t í n h a m o s o d i a g n ó s t i c o e t i o l ó -
g i c o n a e n t r a d a d a U T I , o p t a m o s p o r u m e s q u e -
m a d e a m p l o e s p e c t r o c o m c l i n d a m i c i n a , a m i c a -
c i n a e c e f t r i a x o n e . A p e s a r d e t e r m o s s u s p e i t a d o 
d e L e g i o n e l a s p . , a n ã o c o n s t a t a ç ã o d e s u a o c o r -
r ê n c i a c l í n i c a e m S ã o P a u l o a t é e n t ã o , e a e s t a b i -
l i z a ç ã o s u b s e q ü e n t e d o q u a d r o l e v o u - n o s a n ã o 
i n t r o d u z i r e r i t r o m i c i n a . Q u a n d o r e c e b e m o s o r e 
s u l t a d o l a b o r a t o r i a l d e f i n i t i v o , o p a c i e n t e j á e s 
t a v a e m r e c u p e r a ç ã o . A p e s a r d o s a n t i b i ó t i c o s 
u t i l i z a d o s s e r e m d e s c r i t o s c o m o m e n o s e f i c a z e s 
" i n v i v o " e " i n v i t r o " c o n t r a L e g i o n e l l a s p . 1 7 1 9 
2 1 , p r o v a v e l m e n t e c o n t r i b u í r a m p a r a r e d u ç ã o d a 
c u r v a f e b r i l e l e u c o c i t o s e o b s e r v a d a n o s p r i m e i -
r o s d i a s a l é m d o d e s e n v o l v i m e n t o p e l o p a c i e n t e 
d e i m u n i d a d e e s p e c í f i c a . H á p o s s i b i l i d a d e d e h a 
v e r s i n e r g i s m o d e s t e s a n t i m i c r o b i a n o s p a r a a 
L e g i o n e l l a s p . . C o n t u d o , d e a c o r d o c o m a l i t e r a -
t u r a 1 0 2 6 5 0 , n ã o h á a t é o p r e s e n t e , m e t o d o l o g i a 
" i n v i t r o " p a d r o n i z a d a p a r a t a l a v e r i g u a ç ã o . 
E m b o r a a p r e s e n t a n d o d i s p n é i a a e s f o r ç o s 
a p ó s a a l t a e s e q ü e l a à s p r o v a s d e f u n ç ã o p u l m o -
n a r , a s p o s s i b i l i d a d e s d o p a c i e n t e e v o l u i r p a r a 
r e c u p e r a ç ã o p r a t i c a m e n t e t o t a l s ã o b o a s . D o s 
s o b r e v i v e n t e s à S D R A m a i s d e 7 0 % r e c u p e r a m -
s e s e m s e q ü e l a s f u n c i o n a i s a p ó s p e r í o d o d e 6 
a 12 m e s e s , r e s t a n d o 1 9 % c o m p a d r ã o o b s t r u t i v o 
e 2 1 % c o m c a p a c i d a d e d i f u s i o n a l m e n o r q u e 
8 0 % 1 2 0 4 1 . R a d i o l o g i c a m e n t e 1 1 , 1 % e v o l u e m 
c o m i n f i l t r a d o i n t e r s t i c i a l e 7 , 4 % c o m h i p e r i n s u -
f l a ç ã o p u l m o n a r . A m a i o r i a ( 8 0 % ) t e m R X n o r -
m a l i z a d o n o s e g u i m e n t o . A D o e n ç a d o s L e g i o n á -
r i o s , m e s m o s e m p r e e n c h e r o s c r i t é r i o s p a r a 
S D R A , p o d e p o r s i s ó e v o l u i r c o m f i b r o s e p u l m o -
n a r e p e r s i s t ê n c i a d e a n o r m a l i d a d e f u n c i o n a i s , 
p r i n c i p a l m e n t e r e d u ç ã o d e c a p a c i d a d e d i f u s i o -
n a l . C e r t o s p a c i e n t e s c h e g a m a c a m i n h a r p a r a 
i n s u f i c i ê n c i a r e s p i r a t ó r i a e ó b i t o 6 2 4 . E m c a s o s 
c o m S D R A e l e g i o n e l o s e , a r e c u p e r a ç ã o q u a s e 
i n t e g r a l t a m b é m p o d e o c o r r e r , d e i x a n d o m í n i -
m a s s e q ü e l a s 4 0 . N o s s o p a c i e n t e e s t a v a a p r e s e n 
t a n d o r e g r e s s ã o g r a d a t i v a d e l e s õ e s . 
O i s o l a m e n t o d e L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a 
s o r o g r u p o 1, b e m c o m o a c o n f i r m a ç ã o s o r o l ó g i c a 
f o i p o s s í v e l p e l o e m p r e g o e p e r s i s t ê n c i a n a m e t o -
d o l o g i a e s p e c í f i c a e p e l a c o l e t a p r e c o c e , c o r r e t a 
e s e q ü e n c i a l d e m a t e r i a l b i o l ó g i c o d o p a c i e n t e . 
A d i f i c u l d a d e d e s e o b t e r c o n t r o l e s a d e q u a d o s 
l e v o u - n o s i n i c i a l m e n t e a u m e x c e s s o d e r i g o r n a 
i n t e r p r e t a ç ã o d o s r e s u l t a d o s s o r o l ó g i c o s , c o n f e -
r i n d o à a m o s t r a d e 1 8 / 0 2 / 8 8 o t í t u l o 2 0 4 8 a o i n v é s 
d e 4 0 9 6 . 
O b a i x o t í t u l o d e a n t i c o r p o s d a p r i m e i r a 
a m o s t r a , n ã o p e r m i t i u a v a l o r i z a ç ã o s e g u r a d o 
d i a g n ó s t i c o l a b o r a t o r i a l . S o m e n t e c o m a s o r o 
c o n v e r s ã o o b t i d a n a s a m o s t r a s d e s a n g u e s u b s e -
q ü e n t e s , a c r e s c i d a d o i s o l a m e n t o e i d e n t i f i c a ç ã o 
d o m i c r o o r g a n i s m o , p u d e m o s a f i r m a r o d i a g n ó s -
t i c o e t i o l ó g i c o d e f i n i t i v o . A c o n f i r m a ç ã o p o s t e -
r i o r d o s t í t u l o s d e a n t i c o r p o s p e l o C . D . C . n o s 
a s s e g u r o u s e r e m f i d e d i g n o s a e s p e c i f i c i d a d e e 
r e p r o d u t i b i l i d a d e d a r e a ç ã o d e I F 1 I . 
C O N C L U S Õ E S 
O i s o l a m e n t o d a L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a 
s o r o g r u p o 1 d e s e c r e ç ã o t r a q u e a l d e p a c i e n t e 
c o m p n e u m o n i a c o m p r o v a d e m a n e i r a d e f i n i t i v a 
a p r e s e n ç a d e s t a b a c t é r i a n o B r a s i l c o m o a g e n t e 
p a t o g ê n i c o , a s s o c i a d o à p n e u m o n i a c o m i n s u f i 
c i ê n c i a r e s p i r a t ó r i a a g u d a . 
O c o n j u n t o d a s m e d i d a s d e s u p o r t e ( v e n t i -
l a ç ã o c i c l a d a a v o l u m e , P E E P , m o n i t o r i z a ç ã o 
e m U T I ) f o i f u n d a m e n t a l n a e s t a b i l i z a ç ã o d o 
q u a d r o c l í n i c o e n a r e c u p e r a ç ã o d o d o e n t e . 
D e s t a c a m o s a i n d a a i m p o r t â n c i a d e l e m -
b r a r m o s d e L e g i o n e l l a s p . a o f a z e r m o s o d i a g -
n ó s t i c o d i f e r e n c i a l d e p n e u m o n i a s , b e m c o m o 
a n e c e s s i d a d e d e c o n t i n u a r a p e s q u i s a d e s t a 
e t i o l o g i a u t i l i z a n d o m e t o d o l o g i a l a b o r a t o r i a l e s -
p e c í f i c a . 
S U M M A R Y 
L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a a s s o c i a t e d t o a c u t e r e s -
p i r a t o r y i n s u f f i c i e n c y . F i r s t i s o l a t i o n i n B r a z i l . 
I s o l a t i o n o f L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a s e r o 
g r o u p 1 w i t h s e r o l o g i c a l e v i d e n c e o f p r e s e n t i n -
f e c t i o n i s r e p o r t e d f r o m a 40 y e a r - o l d m a l e w i t h 
s e r i o u s r e s p i r a t o r y i n f e c t i o n w h i c h d e v e l o p e d i n -
t o a c u t e r e s p i r a t o r y f a i l u r e . I t w a s c h a r a c t e r i z e d 
b y s e v e r e h y p o x e m i a r e s i s t a n t t o h i g h i n s p i r e d 
o x y g e n c o n c e n t r a t i o n s a n d r a d i o g r a p h y c a l l y b y 
d i f f u s e i n f i l t r a t e s i n b o t h l u n g s s u g g e s t i n g t h e 
c l i n i c a l a s p e c t o f A R D S . F o l l o w i n g t h e i n t r o d u c -
t i o n o f c l i n d a m y c i n , a m i k a c i n , c e f t r i a x o n e , v o l u -
m e - c y c l e d v e n t i l a t o r a n d p o s i t i v e e n d e x p i r a t o -
r y p r e s s u r e ( P E E P ) o f 14 c m H 2 0 , s t a b i l i z a t i o n 
o f c l i n i c a l c o n d i t i o n s a n d g r a d u a l r e c o v e r y w e r e 
a c h i e v e d . 
S u s p e c t i n g o f l e g i o n e l l o s i s , b l o o d a n d t r a -
c h e a l s e c r e t i o n s s p e c i m e n s w e r e c o l l e c t e d f o r 
s p e c i f i c l a b o r a t o r y r e s e a r c h . F r o m t r a c h e a l s e 
c r e t i o n c u l t i v a t e d i n B C Y E m e d i u m , g r a m - n e -
g a t i v e b a c i l l i w e r e i s o l a t e d a n d i d e n t i f i e d a s L e 
g i o n e l l a p n e u m o p h i l a s e r o g r o u p 1 t h r o u g h c u l 
t u r a l a n d b i o c h e m i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d d i r e c t 
i m m u n o f l u o r e s c e n c e a n d s l i d e a g g l u t i n a t i o n 
t e s t s . S e r o l o g y ( I F A ) w i t h b l o o d s a m p l e s c o l l e c -
t i n g d u r i n g t h e 1 s t , 3 r d , 4 t h a n d 6 t h w e e k s o f i l l n e s s 
d e m o n s t r a t e d a n t i b o d y t i t e r s t o t h e i s o l a t e d m i -
c r o o r g a n i s m o f 128 , 1 0 2 4 , 4 0 9 6 a n d 8 1 9 2 , r e s p e c -
t i v e l y . D e f i n i t i v e r e s u l t s w e r e o b t a i n e d d u r i n g 
t h e p a t i e n t ' s r e c o v e r y . 
T h e a u t h o r s e m p h a s i z e : a ) t h e d e m o n s t r a 
t i o n o f t h e p r e s e n c e o f L e g i o n e l l a s p . a s a p a t h o 
g e n i e a g e n t i n B r a z i l ; b ) t h e i m p o r t a n c e o f s u p -
p o r t i v e c a r e i n t h e c l i n i c a l o u t c o m e ; c ) t h e n e e d 
o f r e m e m b e r i n g t h i s p a t h o g e n w h i l e m a k i n g d i f -
f e r e n t i a l d i a g n o s i s o f p n e u m o n i a s a n d o f c o n t i -
n u i n g t o p u r s u e t h i s e t i o l o g y w i t h s p e c i f i c l a b o -
r a t o r y m e t h o d o l o g y 
A G R A D E C I M E N T O S 
O s a u t o r e s a g r a d e c e m : a o P r o f . D r . R i c a r d o 
V e r o n e s i , P r o f . T i t u l a r d a C l í n i c a d e M o l é s t i a s 
I n f e c c i o s a s e P a r a s i t á r i a s d a F M U S P q u e , c o m o 
C h e f e d o L I M / 5 4 — B a c t e r i o l o g i a H C F M U S P , 
n o s i n c e n t i v o u a o e s t u d o d e L e g i o n e l o s e ; à D r a . 
H a z e l W i l k i n s o n , C h e f e d o L a b o r a t ó r i o d e I m u -
n o l o g i a d e D o e n ç a s R e s p i r a t ó r i a s B a c t e r i a n a s , 
C . D . C , A t l a n t a , G . A . , p e l o a u x í l i o n o e n v i o d e 
a m o s t r a s p a d r õ e s p a r a i m p l a n t a ç ã o d o L a b o r a -
t ó r i o d e L e g i o n e l l a e p e l a s c o n f i r m a ç õ e s r e a l i z a -
d a s n a i d e n t i f i c a ç ã o e s o r o l o g i a n e s t e t r a b a l h o . 
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